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O projeto visa trabalhar em parceria com a comunidade do ensino
fundamental, para desenvolver ações preventivas na área da saúde. O
trabalho justifica-se a partir  do entendimento de que a saúde deve ser
vista  como bem estar físico, mental e social  sendo obtida a partir da
associação de vários fatores como o meio ambiente, condições
sanitárias, condições de saúde e de educação da população e ações de
prevenção. O projeto está sendo desenvolvido a partir de metodologias
p a r t i c i p a t i v a s  ( p e s q u i s a - a ç ã o ,  p e s q u i s a  p a r t i c i p a t i v a
-Thiollent,1998-2000), integrando a comunidade escolar e a universidade
através de trabalho interdisciplinar entre as áreas da  educação e saúde.
Neste enfoque metodológico as ações  para o desenvolvimento do projeto
envolvem a integração com os parceiros, elaboração de cronograma com
temas elencados pela comunidade, oficinas e  sistematização dos temas
a partir da construção coletiva  de materiais de divulgação.
